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d’un฀ilm฀ correspond฀ à฀ l’apparition฀de฀nouveaux฀ outils,฀ souvent฀ expérimentés฀ d’abord฀dans฀ la฀
sphère฀musicale฀et฀les฀homes-studios.฀En฀s’appuyant฀sur฀son฀enquête,฀l’amour฀du฀rock฀est฀en฀partie฀
à฀l’origine฀de฀nombre฀de฀carrières฀de฀monteurs-son.
Mutations techniques et division 
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ment฀ les฀ références฀ cinéphiliques฀ont฀ fécondé฀ le฀ travail฀ du฀ son.฀Qu’on฀ songe฀par฀ exemple฀ aux฀
bruitages฀de฀cinéma฀dont฀Brian฀Wilson฀a฀fait฀usage฀dans฀le฀disque฀Pet฀Sounds฀(1965),฀et฀à฀sa฀suite฀
la฀pop฀des฀mid-sixties.฀Et฀d’un฀autre฀côté,฀le฀cinéma฀a฀été฀indéniablement฀imprégné฀par฀la฀culture฀
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tenue฀ à฀ l’écart฀des฀ éléments฀ les฀plus฀ visibles฀ et฀ les฀plus฀ valorisés฀de฀ l’audiovisuel฀ (le฀plateau฀de฀
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logique,฀en฀particulier฀la฀sociologie฀des฀organisations฀et,฀en฀économie,฀le฀courant฀évolutionniste฀3฀:฀
la฀technique฀est-elle฀source฀et฀effet฀de฀l’innovation฀?฀Quelles฀sont฀les฀spéciicités฀de฀la฀compétition฀












tiel,฀ j’assiste฀ notamment฀ aux฀ réunions฀mensuelles฀ des฀ «฀Monteurs฀ associés฀»฀ qui฀ se฀ tiennent฀
dans฀les฀locaux฀de฀la฀Femis฀;฀j’ai฀pu฀observer฀ou฀participer฀–฀dans฀un฀rôle฀identique฀à฀celui฀du฀
stagiaire฀–฀à฀des฀montages,฀concernant฀des฀téléilms,฀des฀longs฀métrages฀et฀des฀documentaires.฀
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Selon฀une฀enquête฀menée฀par฀ les฀ «฀Monteurs฀associés฀»,฀ la฀ répartition฀entre฀ les฀ chefs฀monteurs฀
et฀les฀chefs฀monteurs฀sons฀serait฀fortement฀inégale฀:฀82฀%฀se฀rangent฀du฀côté฀de฀l’image,฀contre฀
18฀%฀du฀côté฀du฀son.฀Mais฀la฀séparation฀entre฀les฀deux฀activités฀est-elle฀aussi฀tranchée฀?฀La฀nomen-
clature฀des฀métiers฀déinie฀par฀ le฀Centre฀national฀de฀ la฀ cinématographie฀pour฀ l’attribution฀des฀
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présentent฀ l’évolution฀de฀ leur฀ travail฀8.฀À฀ la฀ question฀de฀ savoir฀ quelles฀ sont฀ les฀ prérogatives฀ du฀
monteur,฀et฀si฀le฀montage฀image฀est฀distinct฀du฀montage฀son,฀les฀réponses฀divergent,฀voire฀témoi-
gnent฀de฀controverses.฀Pour฀les฀uns,฀c’est฀le฀chef฀monteur฀qui฀contrôle฀l’ensemble฀des฀opérations฀
effectuées฀ au฀cours฀du฀montage฀;฀ il฀ s’agit฀d’un฀ travail฀ en฀équipe฀qu’il฀ a฀notamment฀pour฀ tâche฀
de฀ superviser.฀Parmi฀ les฀plus฀de฀quarante฀ ans,฀ certains฀vont฀ jusqu’à฀ refuser฀ le฀ terme฀«฀monteur฀
son฀»,฀considérant฀qu’il฀n’y฀a฀que฀des฀monteurs฀et฀que฀les฀deux฀activités฀ne฀sont฀pas฀dissociables.฀
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Des enjeux identitaires
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la฀musique,฀pour฀gagner฀sa฀vie฀à฀court฀terme,฀c’était฀pas฀aussi฀évident฀que฀ça,฀en฀fait฀c’est฀quand฀même฀
des฀ secteurs฀ très,฀ très฀petits,฀donc฀ ça฀ voulait฀dire,฀ retravailler...฀ enin...฀ genre฀passer฀ le฀balai฀ (rires),฀ en฀
tout฀cas฀c’est฀l’image฀que฀moi฀on฀m’en฀a฀donné฀et฀qui฀est฀restée฀vraie฀avec฀des฀gens฀que฀j’ai฀rencontré฀qui฀
étaient฀assistants฀dans฀des฀studios฀d’enregistrement฀qui฀étaient฀quand฀même฀obligés฀pour฀des฀espèces฀de฀








Dans฀ un฀ secteur฀ où฀ la฀ formalisation฀ des฀ compétences฀ reste฀ faible฀ et฀ où฀ on฀ assiste฀ à฀ une฀ forte฀
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«฀Jadis,฀c’étaient฀les฀monteurs฀ou฀les฀assistants฀qui฀montaient฀les฀sons.฀C’était฀du฀son฀mono,฀ça฀n’avait฀
rien฀à฀voir.฀Quand฀ le฀Dolby฀est฀arrivé฀dans฀ les฀ salles,฀c’est฀devenu฀plus฀compliqué฀:฀prise฀de฀ son฀stéréo,฀
etc.฀»
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permettant฀ d’établir฀ la฀ valeur฀ professionnelle฀:฀ les฀ monteurs฀ sons฀ interrogés฀ considèrent฀ que฀ la฀
nature฀même฀du฀son฀rend฀son฀évaluation฀plus฀dificile฀que฀l’image;฀aussi฀préfèrent-ils฀généralement฀
mettre฀en฀avant฀les฀qualités฀relationnelles฀indispensables฀dans฀un฀univers฀fonctionnant฀en฀réseaux฀:
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pourtant฀il฀a฀fallu฀du฀temps฀pour฀que฀les฀techniciens฀trouvent฀des฀solutions฀informatiques,฀puisque฀toutes฀
ces฀machines฀sont฀issues฀de฀l’univers฀informatisé...฀C’était฀une฀machine฀très฀complexe,฀un฀peu฀usine฀à฀gaz฀
quand฀même,฀dont฀il฀fallait฀avoir฀une฀grande฀pratique฀pour฀réussir฀à฀en฀tirer฀le฀plus฀de฀bénéices,฀pas฀
se฀perdre฀dans฀les฀multiples฀options฀qu’elle฀offrait.฀Et฀après฀est฀arrivé฀–฀alors฀ça฀a฀été฀quand฀même฀assez฀
rapide฀–฀le฀DD฀1500฀;฀ça฀a฀été฀révolutionnaire฀dans฀le฀secteur฀du฀cinéma฀:฀parce฀que฀tout฀le฀monde฀avait฀
un฀peu฀des฀réticences฀jusque฀là,฀soit฀parce฀que฀c’était฀des฀machines฀très฀chères฀comme฀le฀Screen฀Sound฀ou฀
l’Audio฀File฀–฀Screen฀Sound฀a฀fait฀une฀percée฀dans฀le฀monde฀du฀cinéma฀parce฀qu’elle฀était฀extrêmement฀
bien฀pensée฀en฀terme฀d’ergonomie฀et฀l’interfaçage฀était฀avec฀un฀système฀de฀tablette฀avec฀un฀crayon฀un฀peu฀
comme฀les฀tablettes฀de฀graphistes,฀et฀on฀pouvait฀prendre฀le฀son,฀le฀ramener฀sur฀les฀repères฀qui฀simulaient฀
les฀têtes฀de฀lecture฀virtuelle,฀synchroniser฀par฀le฀début,฀par฀la฀in฀d’un฀son,฀rabouter฀des฀sons,฀faire฀une฀
zone฀de฀chevauchement฀avec฀un฀un฀cross-fade฀entre฀les฀deux,฀et฀puis฀c’était฀des฀machines฀très฀soignées฀en฀
terme฀d’électronique,฀avec฀un฀son฀de฀qualité...฀»
